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wohnen:Wohnmaterialien → 8 energie:Solarthermie →20 extra:WasserimGarten →26
renovieren:  Dach → 14

















































weitere informationen unter    
www.viega.de/visign.
Maßarbeit ohne Sonderanfertigung: Drei neue 
Verbindungselemente für die Duschrinne Vario von 
Viega ermöglichen eine Ablauf-Ästhetik mit großem 
gestalterischem Spielraum. Wie zum Beispiel hoch-
wertige und großzügige Duschlösungen über Eck. 
Die Duschrinne wird hierfür einfach mit den Eck-
verbindungsstücken kombiniert.   
 
Die Duschrinne Advantix Vario von Viega steht für 
Design gepaart mit ausgereifter Funktionalität, wie 
jüngst wieder die Auszeichnung mit dem German 
Design Award 2013 belegt. Mit drei neuen Verbin-
dungselementen wird Vario jetzt noch flexibler. Zum 
Beispiel sind Lösungen von bis zu 2,80 Meter keine 
Sonderanfertigung mehr, sondern werden einfach 
durch das Verbinden zweier Vario-Rinnen realisiert. 
Neue Farbpalette bei den Stegrosten und Abdeck-
kappen der Duschrinne Advantix Vario: Schwarz 
und Weiß ergänzen jetzt die bekannten Varianten in 
Edelstahl matt und glänzend.
gestalterischer spielraum ohne sonDeranFertigung
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   
 (Ju/amK)
Der moderne Kühlschrank hat unterschiedliche Temperaturzonen. So können die 
verschiedenen Lebensmittel optimal aufbewahrt werden.  Foto:AMK
Das Aufbacken von Brot wird zum Kinderspiel, denn genügend Luftfeuchtigkeit 
verhindert im modernen Backofen das Austrocknen. Foto:AMK
Zusehen, wie ein Gericht entsteht: Der moderne Dampfgarer inspiriert, erhält 
Vitamine und Mineralstoffe.  Foto: AMK
Das Induktionsfeld wird der Kochstandard in der Küche. Speisen kochen schnel-
ler und Vitamine bleiben erhalten. Foto:  AMK
Fortschrittliche Armaturen: Heißes Wasser für Tee und Co. ohne Wartezeit. 
Foto:  AMK









































Vorher: Dieses wohl strukturierte, aber optisch nicht beson-
ders ansprechende Innenleben sollte „versteckt“ werden.  
 
Das Ergebnis: Ein begehbarer Kleiderschrank, viel Platz, zusätzliche Funktionen – 
und das in umwerfender Optik.

















































































   
   
 (Ju)
Die Türelemente werden befestigt.  
Die Türen lassen sich nun nach Bedarf verschieben. 
   Fotos: Handwerker Börse GmbH
Die Profile werden angebracht.
Anbringung der Bodenschienen.








































































































































































































Helle Ideen für das 
Schlafzimmer.








































































































 Das Grüne ins Haus holen 
 Sonnenenergie tanken
 Die schönen Jahreszeiten verlängern 
 Den Wohnraum erweitern 




Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
e-mail: mail@wg-hubert.de
Internet: www.wg-hubert.de
Neues Wohngefühl  erleben mit 
                            Wintergärten von HUBERT
Beratung  Projektierung  Montage
Flächenvorhänge und Plissee nach dem Waschen in der Trockenanlage. 










































































































Der Plisseevorhang wird vollautomatisch und formstabil gereinigt.



















Lediglich 0,13 Millimeter im Durchmesser misst der neue 
Faden aus einem besonders langlebigen und strapazierfä-
higen Hochleistungskunststoff. Damit ist er kaum stärker als 
ein menschliches Haar und sowohl von innen als auch von 
außen fast unsichtbar. Dennoch ist das neue Transpatec-Ge-
webe des Herstellers Neher so robust, dass nur die Insekten 
draußen bleiben – Luft und Licht hingegen ungehindert und 
wie gewünscht ins Haus strömen können. Im Vergleich zu 
konventionellen Fiberglasgeweben verbessert die Neuent-
wicklung nach Herstellerangaben den Luftdurchlass um rund 











Moritzburg OT Reichenberg 
A.-Bebel-Str. 24



























































Das neue, revolutionäre Gewebe Transpatec (rechts) setzt dem Licht- und Luft-
durchlass praktisch keine Grenzen und ist von innen betrachtet so gut wie un-
sichtbar. Foto: Neher Systeme














Wer sich eine nächtliche Jagd mit Fliegenklatsche ersparen 
will, kann seine Wohnung mit speziellen Insektenschutz-
Rollos zur insektenfreien Zone machen. Bei dem Modell von 
Velux schützt ein licht- und luftdurchlässiges Glasfasernetz 
das geöffnete Dachfenster. Tagsüber lässt das geschlossene 
Insektenschutz-Rollo trotzdem die Sonne hinein, und auch 
der Ausblick nach draußen ist durch das Netz kaum gestört. 
Das Modell lässt sich einfach in einem Rollokasten aufrol-
len, wenn der Insektenschutz gerade nicht benötigt wird. 
Die Bedienung erfolgt über eine Griffl eiste. Ebenso leicht ist 
die Montage für die Dachgeschossbewohner: Das Rollo, mit 
Schienen und Rollokasten aus Aluminium, wird am Innenfut-
ter des Fensters beziehungsweise an der Wand montiert. 
info:www.velux.de
Fix montiert:








 hecht international: 
Von der Tür über Fenster und Dachfenster bis hin zu Keller- 
und Lichtschacht: Hersteller Hecht international entwickelt 
ein fl exibles und umfangreiches Sortiment mit CULEX-In-
sektenschutzprodukten selbst und besitzt viele Patente, 
Gebrauchsmuster und andere Schutzrechte. Da es sich im 
Wesentlichen um Selbstbausätze handelt, fi ndet sich für fast 
jede Einbausituation die passende Lösung. Die Variante für 
die Tür überzeugt durch eine extrem hohe Stabilität. Für ein 
optimales Öffnen und dichtes Schließen sorgen der inte-




Für fast jede einbausituation
Insektenschutzrahmen & Rollos
Markisen - Fenster - Türen - Rollläden
in jeder Form  
und Farbe
Robby Tenne
An den Weiden 5 / OT Gersdorf
01920 Haselbachtal
Tel.: 03578 / 78 77 50





Großhandel für Profi le und Zubehör
Sonnilux
Irmler KG
Raffstore 3 x 6,5 m
• Velux- & Roto-Verschattungen
• automatische Insektenschutzrollotüren
• Rollläden auch in WK3 Ausführung
• Jalousien I Raffstore I Faltstore
• Insektenschutz I Lamellenvorhänge 
• Verdunklungsanlagen I Rollos
• Wintergartenbeschattung I Markisen
• Fenster aus Holz, Kunststoff und Alu
• Glaslamellensysteme, System Colt
• starre Sonnenschutzsysteme
• individuelle Lösungen, Sonnensegel
• Rollladen- & Jalousiereparaturen fast 
aller Hersteller














An der Vogelweide 100 . 04178 Leipzig
Tel.: 0341 9410062 . Mobil: 0163 1761774
E-Mail: info@sonnilux.com . www.sonnilux.com
 Irmler GmbH & Co. KG













































Der stilvolle Altbau gewinnt durch das gepflegte Dach an Wert und Ansehen.











03.06.2013 Am Bahnhof 2 
01728 Possendorf
Telefon: 03 52 06 - 22 081
Fax: 03 52 06 - 22 083
E-Mail: info@schwarze-vogt.de
www.schwarze-vogt.de



















































Dacheindeckung der besonderen Art: Modernes Einfamilienhaus mit Tegalit in Steingrau.






























































































































































Zeitlose Eleganz für die Wand: Der edle Naturstein bereichert als exklusives 
Designelement jeden Wohnbereich.    Foto: epr/Stonegate
Die umweltverträgliche Multipor-Mineraldämmplatte eignet sich optimal zur 
nachträglichen Innendämmung der Außenwände. Foto: epr/Multipor
Die unkomplizierte Anwendung hält Mauerwerk nachhaltig trocken und 
schimmelfrei – feuchte Wände ade.      Foto: epr/Steier
Moderne Kunststoffe haben den Markt für Verkleidungssysteme erobert.
      Foto:  Baukulit/HLC

















































Badrenovierung für mehr 
Komfort und Sicherheit. 
expertentipp von nicole langer leiterin der Bad-ausstellung-leipzig - bei der Dorow & sohn Kg
wie ein Bad zur erlebniswelt wird
wenn sie nicht wissen, wie ihr neues bzw. neu zu sanierendes Bad aussehen soll, dann fertigen sie einfach ein paar 
Fotos vom alten „ist-Zustand“ an. erstellen sie ein aufmaß, in dem wichtige maße festgehalten sind, wie tür, Fen-
ster, heizkörper, länge und Breite des raumes und natürlich lichtschalter oder steckdosen. grundlegend sollte man 
sich im Klaren sein, wieviel veränderung man möchte. geht es nur darum, alte einrichtungsgegenstände durch neue 
zu ersetzen oder vielleicht darf es auch etwas mehr sein. mit diesen „ausgangsinformationen“ sollte man eine solide 
Bad-verkaufsausstellung besuchen, sich vor ort vom Fachmann beraten lassen und mit den heutigen möglichkeiten 
einer detaillierten 3-D-Bad-planung das Bad neu virtuell entstehen lassen,-mit neuen eindrücken, Farbgebungen bei 
Bad-möbeln und natürlich mit den für sie passenden Fliesen. scheuen sie sich nicht, uns anzusprechen, denn für uns 




































Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern




Tel:  03 41- 9 11 12 68




Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com
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DieHeizsaisonistzumGlückvorbei.Dennocheswärejetztvollkommenfalsch,denKopfinden
Sandzusteckenundzuhoffen,dassindernächstenSaisonallesbesser–undbilliger–wird.




















































































































Der Fachhandwerker prüft die 
Heizungsanlage und tauscht 
veraltete Komponenten aus.
Boltenhagener Straße 98 
01109 Dresden
Telefon 0351/8 80 43 01 
info@haustechnik-lautenbach.de
www.haustechnik-lautenbach.de





Arbeitet Ihre Heizungsanlage effizient?
Die richtige Wahl: unser Angebot für einen Heizungs-Check
Von Oktober bis April stehen Heizungsanlagen 
unter besonderer Belastung – eine echte Heraus-
forderung an die Technik. Zugleich ist schonender 
Umgang mit Ressourcen immer wichtiger. Wie 
effizient ist Ihre Heizungsanlage? Einsparpotenzi-
ale verstecken sich im gesamten Heizungssystem: 
vom Kessel über die Wärmeverteilung bis hin zum 
Heizkörperventil. Ein Fachmann kann Schwach-
stellen schnell erkennen.
Schritt für Schritt mehr Wirtschaftlichkeit
Zu hohe Heizkosten haben oft unterschiedli-
che Gründe. Der Heizungs-Check befasst sich 
mit allen Komponenten der Anlage und umfasst 
drei Schritte: Bewertung des Wärmeerzeugers, 
der Wärmeverteilung und der Wärmeübergabe. 
Anhand einer Checkliste werden dem Heizungs-
besitzer nach der Prüfung etwaige Mängel auf-
gezeigt und Lösungen zur Optimierung der Wirt-
schaftlichkeit unterbreitet.
Stadtwerke Leipzig fördern Heizungs-Check 
Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen ist 
Programm bei den Stadtwerken Leipzig. Darum 
unterstützen wir die fachmännische Prüfung von 
Heizungsanlagen mit einer Förderung von 30 €. 
Nutzen Sie die Gelegenheit!
Gut für die Umwelt und den Geldbeutel
Mit dem umwelt plus-Programm der Stadtwerke 
Leipzig können unsere Kunden in puncto Ener-
giesparen mit weiteren Förderprogrammen und 
Dienstleistungen rechnen. Ein Plus für jeden Geld-
beutel. 
Nähere Informationen zum umwelt plus-Programm 
und zu den Förderbedingungen gibt es im Ener-
gie- und Umweltzentrum der Stadtwerke Leipzig in 
der Katharinenstraße 17, im Service-Center in der 
Markgrafenstraße 2 (Ecke Petersstraße) und unter 
www.swl.de oder unter 0341 121-3333.
www.swl.de
Arbeitet Ihre 


















































































































































































































Energieeffiziente Haushaltsgeräte – eine sichere Bank.  Illustration: NEL Waschmaschine A+++: Mit der Funktion EcoFeedback lässt sich der Wasser- und 
Energieverbrauch am Ende des Programmes genau ablesen. Foto: Miele
Der Reglertausch bei Fußbodentemperierung ermöglicht Energieersparnis von 
rund 20 Prozent.        Foto: HEA
Energieeffizienz im Handumdrehen.    Foto:  HEA
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Ein Genuss für die Sinne sind die verschiedenen Pflanzen, Sträucher und Blumen, 






































































































   (tDx/Ju)
Garten- u. Landschaftsbau . Schwimmteiche . Gardena-Kompetenzcenter . Rasenroboter
Meißner Landstr. 138 b
01156 Dresden
Tel. 03 51/ 45 217 45 . www.eysser.com
Der natürliche Schwimmteich wird immer beliebter. Pfl egeleicht und Umwelt-
freundlich kann er harmonisch in jeden Garten eingegliedert werden.
Der Schwimmteich bereichert in jeder Form das Aussehen und Ambiente eines 
Gartens. Er ist schön anzusehen und vielseitig nutzbar.










































































   (outDoorcheF)







































































Links: So macht Grillen richtig Spaß: Ihr Firmen-
name setzt mit Trifl ex Flüssigkunststoff Balkon- 
und Terrassenböden rechtzeitig zur Grillsaison 
instand.
Rechts: Mit schöner Gestaltung wie hier im klas-
sischen Fliesendesign schaffen sanierte Balkon-
böden ein stilvolles Ambiente für das Grillen mit 
Familie und Freunden.
Die Handwerker gestalten Balkon und Terrasse 
nach individuellen Wünschen, zum Beispiel mit 
exklusivem Marmorkies. Fotos: Triflex
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ERVAU Blitzschutz GmbH 
Gontscharowstr. 75
04357 Leipzig
Miltitzer Dorfstraße 9 . 04205 Leipzig
Tel. 0341/941 10 41 . Fax: 0341/941 22 84
eMail: BlitzRoeder@aol.com 
w w w . r o l a n d - r o e d e r - g m b h . d e
Kärrnerstraße 1b   
04288 Leipzig / Holzhausen
Tel. (03 42 97) 4 80 64
Funk (01 63) 7 23 90 07  
e-mail: info@zils.de
• Elektroinstallation aller Art • Antennenbau / SAT-Technik • Blitzschutzanlagen • Elektroheizungen
 • E-Check • Wärmepumpen • Photovoltaik - Solartechnik • Daten-Kommunikationstechnik
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.zils.de
Elektroninstallation • Licht und Kraft 
Meisterbetrieb der Elektro - Innung
Sommergewitter werden oftmals hinsichtlich
ihrer Gefahr unterschätzt. Foto: MEV










Filialleiter der PSD Bank 
in Leipzig
PSD Bank Filiale Leipzig, 
Brühl 65 (Eingang Ritterpassage), 
Tel. 0341 / 23079-0 oder www.psd-sachsen.de
PSD BauGeld:
Wenig Zinsen. Viel Raum für Ideen.
DieKonditionen,umeineImmobiliezuerwerben,sindsogünstigwienie




























































































Energiesparlampe 9 W 78 kWh
43 kWh
Solid Clair Watersystems GmbH & Co. KG · Heinrich-Hertz-Straße 28 · 07552 Gera · Tel. +49 (0) 365-43 53-1490 · Fax +49 (0) 365-43 53-1498 · info@solidclair.de · www.solidclair.de
• solid-clAir® Quick energy+
 Die Stromspar-Kleinkläranlage
• solid-clAir® Clip
 Der praktische Nachrüstsatz für
Mehrkammergruben aus Beton
Vollbiologische Kleinkläranlagen für Neubau und Nachrüstung
• solid-clAir® Quick
 Das SBR-Komplettsystem im nahtlosen 
Klärbehälter aus Polyethylen
• solid-clAir® Wirbel-Schwebebett














































Kleinkläranlage für ein 
Wohngebäude
Gruppenkläranlage















l  100% wasserdicht und  
korrosionsbeständig
l  Anschlußfertiges Komplettsystem
l  Keine Elektrik und Mechanik im Abwasser
l  Schon 1000-fach in Sachsen bewährt
l  Flächendeckendes Händlernetz in Sachsen
l  25 Jahre Garantie auf Behälter
SBR-Kleinkläranlage  
Klaro Easy
Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse 



























































































Gefördert werden alle Reini-
gungsverfahren, die die gesetz-






    (smul/ulo)
Folgende internetadressen infor-




Kleinkläranlage im Gebäude – Mikrofi ltrationsanlage
Abwasserteich     Fotos: (BDZ), SMUL
U BK
Ing. J. Löwe 













Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro Dresden / producing:











Leipzig     
Telefon0341-60100-17  
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Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de










Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
















Klenaustraße 9 . 04288 Leipzig . Telefon: 034297 - 141335 . Fax: 034297 - 14553
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Erdgas im Keller und Solar auf dem Dach.
Modernisieren mit ERDGAS + Solar spart bis zu 700 € im Jahr.*
Jetzt kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer neuen Erdgas-Heizung. Auf moderne-heizung.de 
erfahren Sie, wie viel Sie mit ERDGAS + Solar pro Jahr sparen können, welche Förderung Sie 
vom Staat erhalten und welche Handwerker in Ihrer Nähe Ihnen gerne ein individuelles Angebot 
machen. Und nebenbei können Sie mit etwas Glück eine moderne Erdgas-Heizung gewinnen.** 
Sagen auch Sie „Ich mach’ das jetzt!“ und gehen Sie auf 
www.moderne-heizung.de
* Modellrechnung: Sie sparen bei einem unsanierten frei stehenden Einfamilienhaus (150 m2 Wohnfl äche, 3 Personen) bis zu 
700 € Heizkosten jährlich. Berechnungsgrundlage: Jahresverbrauch von 30.000 kWh Gas à 0,06 €/kWh oder 3.000 Liter Heizöl 
à 0,65 €/Liter für Heizung und Warmwasser. ** Teilnahmezeitraum: 01.07.2012 bis 30.06.2013. Veranstalter des Gewinnspiels ist 
die Initiative ERDGAS pro Umwelt GbR. Die Teilnahme ist ausschließlich unter www.moderne-heizung.de nach Registrierung zur 
Heizungsmodernisierungs-Aktion möglich. Unter den Teilnehmern entscheidet das Los. Die Gewinneinlösung ist beschränkt auf 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Abbildung ist beispielhaft.
Ich mach' das jetzt!
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